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ձ ᫂἞ 5ᖺࡢࠕᏛไࠖ➨ 14❶࡟ࡣࠕ⚾❧ࣀᏛᰯཬ⚾ሿᏛሿࠖ࡟㛵ࡍࡿᒆฟࡢつᐃࡀ࠶ࡗࡓࠋ




ճ ᫂἞ 13ᖺࡢᨵṇᩍ⫱௧ࡣࠊ➨ 21ᲄ࡟࠾࠸࡚⚾❧Ꮫᰯࡢタ⨨ࡣᗓ┴▱஦ࡢࠕㄆྍ ࠖࠊᗫṆࡣࠕ㛤
⏦ࠖ࡜ࡋࡓࠋ᫂἞ 18ᖺࡢᩍ⫱௧➨ 17ᲄࡶࠊࡇࢀ࡟ྠࡌࠋ
մ ᫂἞ 23ᖺࡢᑠᏛᰯ௧➨ 41ᲄࡣࠊ⚾❧ࡢᑠᏛᰯࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗓ┴▱஦ࡢㄆྍࠊᗫṆ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕୖ⏦ࠖ࡜つᐃࡋࡓࠋ
յ ᫂἞ 32ᖺࡢ୰Ꮫᰯ௧➨ 5ᲄࠊ㧗➼ዪᏛᰯ௧➨ 6ᲄࡣࠊࡇࢀࡽࡢᏛᰯࢆ⚾ேࡀタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆ
ࡵࠊࡑࡢタ⨨ᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ࡜ࡋࡓࠋ᫛࿴ 18ᖺࡢ୰➼Ꮫᰯ௧➨ 3ᲄࠊ➨ 6ᲄࡶྠࡌࠋ
ն ᫂἞ 33ᖺࡢᑠᏛᰯ௧ࡶࠊタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣᗓ┴▱஦ࡢㄆྍࠊᗫṆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᒆฟ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շ ᫂἞ 36ᖺࡢᑓ㛛Ꮫᰯ௧➨ 3ᲄࠊ➨ 4ᲄࡶࡲࡓ๓ᲄ࡟ྠࡌࠋ
ո ኱ṇ 7ᖺࡢ኱Ꮫ௧➨ 8ᲄࡣࠊ⚾❧኱Ꮫࡢタ⨨ࠊᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ࡜ࡋࡓࠋྠᖺࡢ㧗➼Ꮫᰯ
௧➨ 6ᲄࡶྠࡌࠋ
չ ኱ṇ 12ᖺࡢ┣Ꮫᰯཬ⫏။Ꮫᰯ௧ࡣࠊ⚾❧ࡢタ⨨ᗫṆࢆᩥ㒊኱⮧ࡢㄆྍ஦㡯࡜ࡋࡓࠋ
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ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ᰯᩘ ⏕ᚐᩘ
࢔࣓ࣜ࢝ࣂࣉࢸࢫࢺఏ㐨఍    2 4   4   6   6   6 331 
᪥ᮏ⤌ྜᇶ╩ᩍ఍    12  14  13   7   7   715 
࢝ࢼࢲࠊ࣓ࢯࢴࢫࢺᩍ఍    2   3   4   4   4   4   820 
࣓ࢯࢴࢫࢺ┘╩ᩍ఍᪥ᮏᖺ఍   7   6   9   9  10  10  10   657 
༡࣓ࢯࢴࢫࢺ┘╩఍         2   3   3   3   318 
᪥ᮏ⨾ᬑᩍ఍    2   3   3   3   2   2   124 
᪥ᮏ⪷බ఍   6   6   5   8  12  14  13   419 
᪥ᮏᇶ╩୍⮴ᩍ఍   2   3  14  18  18  15  13   876 
ࡑࡢ௚       1   2   1    50 












 ࡕ࡞ࡳ࡟௒᪥ࡢ᪥ᮏࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ⣔ࡢᩍᅋࡣࠊᪧᩍ⣔ 14ࠊ᪂ᩍ⣔ 46ࠊಙ⪅ᩘࡣ๓⪅ࡀ 46୓ேࠊ
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